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Szanowni Państwo,  
Drodzy Czytelnicy,
zapraszam do zapoznania się z zawartością drugiego tegorocznego numeru czasopisma Folia Cardio-
logica. Zachęcam do lektury prac oryginalnych. Pierwsza z nich — „Valvular heart disease and different 
circadian blood pressure profiles” autorstwa dr Martyny Zalewskiej i wsp. z Zakładu Fizjologii Stosowanej 
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN — dotyczy oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego 
u chorych z zastawkowymi wadami serca. Retrospektywna analiza pomiarów 24-godzinnych ciśnienia 
tętniczego w 103-osobowej grupie chorych nie wykazała istotnych zależności między rodzajem, ciężkością 
wady a profilem dobowym ciśnienia tętniczego, chociaż pewnych zależności w poszczególnych rodzajach 
wad można się doszukiwać. Z kolei w artykule „Undercarboxylated matrix Gla protein in patients with 
ST-segment elevation myocardial infarction and chronic coronary syndromes” autorstwa prof. Ewy Kon-
durackiej i wsp., z Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, opisano stężenia niedokarboksylowanego białka macierzy w surowicy u 155 
pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI, ST-elevated myocardial infection) i u 75 osób z przewlekłymi zespołami 
wieńcowymi jako grupą kontrolną. Stężenia niedokarboksylowanego białka macierzy były istotnie wyższe u pacjentów ze STEMI niż 
w grupie kontrolnej, co może sugerować udział tego białka w ostrych stanach zapalnych.
Wśród prac poglądowych znajdziecie Państwo między innymi artykuły „The importance of early recognition and treatment of obstru-
ctive sleep apnoea in patients with cardiovascular disease” (dostępny również w niniejszym numerze w wersji polskiej: „Waga wczes-
nego rozpoznania i leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu w grupie pacjentów obciążonych kardiologicznie”) oraz „Role of loop 
diuretics in the treatment of acute heart failure”; tematy niezwykle istotne w codziennej pracy kardiologa. Zachęcam również do lektury, 
tak cenionych przez Czytelników, prac kazuistycznych z renomowanych polskich ośrodków kardiologicznych.
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